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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НА КУБАНИ
Наряду с сельскохозяйственными производственными кооперативами, акционерны­
ми обществами и товариществами в аграрном секторе России определенное развитие полу­
чили крестьянские (фермерские) хозяйства.
В настоящее время в Краснодарском крае насчитывается около 18 тысяч крестьянско- 
фермерских хозяйств, которые создавались на базе внутрихозяйственных подразделений 
сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих свою деятельность на принципах 
аренды с возможностью последующего выкупа основных фондов в собственность. Преобра­
зования осуществлялись также в результате реорганизации колхозов, совхозов согласно поло­
жениям организационно-правовой формы, давшей право коллективу самостоятельно оптими­
зировать свою структуру и объемы производства, а также самостоятельно выходить на рынок 
со своей продукцией.
Исходя из анализа имеющегося положительного опыта, можно прогнозировать, что 
процесс становления и развития основной массы крестьянских хозяйств на Кубани приведет 
к положительным результатам в производстве сельскохозяйственной продукции. С каждым 
годом фермерские хозяйства набирают силу. Об этом свидетельствуют результаты, достигну­
тые в 2005 году. Кубанские фермеры собрали 1594 тысяч тонн зерновых и зернобобовых 
культур (18.1%), 323 тысячи тонн подсолнечника (31%) от общего валового сбора по краю. В 
крестьянских хозяйствах содержалось почти 30 тысяч голов свиней и более 10 тысяч крупно­
го рогатого скота.
Но, несмотря на эти достижения, положение дел в фермерских хозяйствах обнаде­
живающим нельзя назвать. Ими недополучена прибыль в 2,5 млрд. р. Даже хороший урожай 
зерновых и технических культур не смог покрыть роста цен на горюче-смазочные материалы 
и технику. -  —
В современных российских условиях большинство фермерских хозяйств может вы­
жить и нормально функционировать только на основе кооперации. Об этом говорилось на 
VIII съезде Кубанской ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств.
В настоящее время в крае действует семь сельских потребительских кооперативов 
взаимного кредитования, что дало возможность более 250 фермерским хозяйствам получить 
займы в размере 15 млн. р.
Одной из форм кооперации фермерских хозяйств является ассоциация. В Славянском 
районе создана ассоциация предпринимательских и крестьянско-фермерских хозяйств, в со­
став которой входит 130 хозяйств и за которыми закреплено 8906 гектаров сельскохозяйст­
венных угодий.
На отчетно-выборном собрании ассоциации предпринимательских и крестьянско- 
фермерских хозяйств Славянского района, состоявшемся 15 февраля 2007 года, председатель 
ассоциации и главы фермерских хозяйств остановились в своих выступлениях на том, что 
мешает фермеру работать еще эффективнее, пополняя местный бюджет. Во-первых, недос­
тупность к субсидированному кредиту -  банки не берут землю в залог. Во-вторых, разобщен­
ность земельных наделов. В-третьих, у многих нет никаких коммуникаций, даже -  дорог. В- 
четвертых, фермер видит на всех рынках большое количество импортных овощей, фруктов, 
мясных изделий. В-пятых, наблюдается диспаритет цен -  систематическое отставание роста 
цен на сельскохозяйственную продукцию от удорожания промышленной продукции и услуг. 
Преодолеть эти тенденции можно совместными усилиями администрации края и сельскохо­
зяйственных предприятиятий за счет улучшения качества, ассортимента, объемов предостав­
ляемой продукции, ценовой и налоговой политики.
